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重要伝統的建造物群保存地区における茶屋街建物の動特性
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A dynamic characteristic of traditional wooden houses of “Chaya machi” in important preservation 
districts for groups of historic buildings of Japan is evaluated by a survey of the structural detail and 
microremor measurement. As results of microtremor measurement of the traditional houses, the 
predominant frequency and damping ratio of the houses are obtained. The horizontal stuffiness of the 
amount of bearing wall components are compared with those calculated from the experimental data. The 
difference of the both values is also discussed. Moreover, we investigated the characteristics of the 
traditional houses of Kanazawa and Kyoto. 
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表 1 対象建物の分類 
） 形状 縦横比
1階 2階 3階 延床面積
A邸 58.34 56.57 - 115 長方形 1.5 1868
Ｂ邸 53.83 46.38 - 100 長方形 2.6 1871
Ｃ邸 80.66 63.77 - 144 長方形 3.3 1914
Ｄ邸 87.80 87.80 14.90 191 長方形 3.1 1871
Ｅ邸 93.71 94.40 55.21 243 長方形 3.5 1903
Ｆ邸 143.62 135.35 74.41 353 長方形 2.5 1882
Ｇ邸 125.92 74.53 - 200 長方形 2.9 1881
Ｈ邸 126.13 126.13 - 252 長方形 3.2 1878
Ｉ邸 208.65 202.41 31.76 443 Ｌ字 4.1 1878
Ｊ邸 116.73 116.76 - 233 長方形 2.0 1871
Ｋ邸 94.23 94.23 49.58 238 長方形 1.5 1868
Ｌ邸 64.59 62.12 34.78 161 長方形 2.5 1918
M邸 47.00 44.00 44.00 135 長方形 1.6 1922
N邸 48.00 48.00 36.00 132 長方形 2.7 1923
O邸 31.00 31.00 20.00 82 Ｌ字 3.2 1898
P邸 55.00 53.00 25.00 133 Ｌ字 2.1 1923
Q邸 64.00 64.00 17.00 145 長方形 2.2 1908
R邸 180.00 183.00 103.00 466 長方形 1.5 1931
S邸 45.00 44.00 19.00 108 長方形 2.3 1916
T邸 39.00 36.00 34.00 109 長方形 2.8 1928










表 2 壁量による評価一覧表 
1階 2階 3階
存在壁量（m）　
＊3 階建ての対象建物は 2 階・3 階重量を合計し、2 層重量として解析に








梁間 桁行 梁間 桁行 梁間 桁行 梁間 桁行 梁間 桁行 梁間 桁行
A邸 13.90 3.03 10.80 5.64 - - 19.26 11.88 - 72.17 15.73 90.91 47.47 　－　 　－　
Ｂ邸 15.02 3.19 10.92 2.73 - - 17.77 9.74 - 84.52 17.95 112.11 28.03 　－　 　－　
Ｃ邸 20.48 7.74 16.61 7.75 - - 19.23 7.66 - 106.50 40.25 216.84 101.17 　－　 　－　
Ｄ邸 22.69 4.33 17.45 5.01 4.33 0.91 43.90 34.24 3.58 51.69 9.86 50.96 14.63 120.95 25.42
Ｅ邸 23.44 10.33 19.11 8.05 18.43 7.75 46.86 36.82 13.25 50.02 22.04 51.90 21.86 139.09 58.49
Ｆ邸 22.80 17.07 19.19 10.70 14.95 6.83 66.22 48.43 17.93 34.43 25.78 39.62 22.09 83.38 38.09
Ｇ邸 49.31 18.90 19.21 5.24 - - 41.55 15.65 - 118.68 45.49 122.75 33.48 　－　 　－　
Ｈ邸 33.24 10.70 24.78 7.74 - - 41.62 26.49 - 79.87 25.71 93.54 29.22 　－　 　－　
Ｉ邸 82.10 60.14 27.11 21.25 4.74 1.37 104.33 78.94 7.62 78.69 57.64 34.34 26.92 62.20 17.98
Ｊ邸 20.93 6.83 18.66 12.29 - - 38.52 24.52 - 54.34 17.73 76.10 50.12 　－　 　－　
Ｋ邸 16.85 6.93 17.53 7.28 6.36 2.73 47.12 36.75 11.90 35.76 14.71 47.70 19.81 53.45 22.94
Ｌ邸 17.07 3.64 15.48 5.46 7.06 2.28 32.30 24.23 8.35 52.85 11.27 63.89 22.53 84.55 27.31
M邸 11.12 10.56 7.42 8.47 7.19 5.22 23.50 17.16 10.56 47.3 44.9 49.4 43.2 49.4 68.1
N邸 16.83 3.48 13.65 1.91 8.95 3.79 24.00 18.72 8.64 14.5 70.1 10.2 72.9 43.9 103.6
O邸 12.56 2.25 14.07 4.54 5.43 3.65 15.50 12.09 4.80 14.5 81.1 37.6 116.5 76.1 113.1
P邸 17.44 9.84 12.08 4.80 5.85 2.40 27.50 20.67 6.00 35.8 63.4 23.2 58.4 40 97.5
Q邸 19.35 7.40 12.75 3.15 4.49 3.51 32.00 24.96 4.08 23.1 60.5 12.6 51.1 86.1 110
R邸 12.06 37.66 12.92 44.53 6.37 21.39 90.00 71.37 24.72 52.8 13.4 62.4 18.1 86.5 25.8
S邸 18.93 6.94 12.61 6.02 5.24 4.73 22.50 17.16 4.56 30.9 84.1 35.1 73.5 103.7 114.9
T邸 14.49 3.98 10.58 3.08 10.81 2.36 19.50 14.04 8.16 20.4 74.3 21.9 75.4 28.9 132.5






















(1) 常時微動測定                                  
 常時微動測定から建物の卓越振動数を算出し、その建物の振動特性を検討する。測定方法は、微動計を敷
地内の地盤、建物の 1 階床、2 階床、3 階床に桁行き方向及び梁間方向について同時測定する。床面では、振
動計を柱付近に配置し、じゅうたん等は振動を吸収してしまうため避ける。対象建物が際立って長方形をし
て
 FFT 処理を行う際、10 分間の計測データから波形の安定した部分のデ－タ個数
4,
振動を抑制する効果を有しているものと考えられる。










対象建物 1 棟につき、サンプリング周波数 100Hz、60,000 点の 10 分間計測を基本設定パラメータとした計
測を行った。これによって得られた時刻歴波形を FFT 処理によってフーリエフペクトルを算出し、成分ごと
の振動特性を明らかにした。



















1 階と 2 階は同様に揺れが大きく
 








表 3 卓越振動数と剛性評価 
K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2
A邸 6.0 7.1 44.1 82.0 129.8 100.9 2.0 3.7 9.2 7.2
Ｂ邸 4.5 6.5 42.6 38.0 102.9 78.1 2.0 1.8 9.6 7.3
Ｃ邸 5.3 5.3 52.1 54.2 61.6 51.9 4.4 4.6 11.6 9.8
Ｄ邸 4.0 5.5 42.2 57.8 104.2 100.0 2.8 3.8 14.5 13.9
Ｅ邸 2.3 3.5 15.8 25.1 37.2 62.0 6.1 9.7 13.8 23.0
Ｆ邸 2.3 3.5 25.0 26.7 42.9 66.8 10.0 10.7 13.4 20.9
Ｇ邸 2.3 4.7 43.3 12.5 151.5 61.3
建物番号
振動数［Hz］ 常時微動から求めた剛性　km（kN/cm） 壁量から求めた剛性　kc （kN/cm）
梁間方向 桁行方向 梁間方向 桁行方向 梁間方向 桁行方向
10.7 3.1 27.9 11.3
Ｈ邸 3.5 5.3 68.3 49.4 152.7 113.8
Ｉ邸 5.4 4.3 412.8 161.2 256.6 103.4
Ｊ邸 2.8 4.3 19.2 35.9 79.9 74.1
Ｋ邸 2.5 4.3 18.6 26.9 54.2 76.8
Ｌ邸 2.4 4.3 10.7 21.8 48.7 61.5
M邸 3.1 3.2 27.0 30.3 28.5 32.5
N邸 3.4 3.2 26.6 37.7 27.3 31.7
O邸 3.2 3.2 6.5 26.8 13.9 24.4
P邸 3.2 4.5 34.6 28.6 53.4 62.1
Q邸 2.7 4.5 22.0 22.4 61.7 62.1
R邸 2.7 4.2 38.0 75.1 98.9 178.9
S邸 2.4 4.1 12.1 18
6.5 4.7 20.3 15.2
34.1 13.3 46.5 18.7
4.0 7.5 12.3 11.4
4.1 5.9 9.9 14.0
2.5 5.1 11.9 15.0
6.2 7.0 6.5 7.4
2.0 2.9 9.9 11.5
1.3 5.4 7.4 13.0
5.8 4.8 10.3 11.9
4.4 4.4 11.4 11.5
22.1
.8 52.0 49.1 4.1 6.3 11.1 10.5
T邸 2.4 4.1 11.3 2.3 3.2 8.5 12.6












られる卓越振動数を用いて、2 質点系の運動方程式を解くことで「動的な剛性km」を算出した。結果を表 3 に
示す。これらは木造軸組で土壁・貫を有する伝統的構法で建てられた構造である。築後 100 年前後を経過し、
戦前は 2 階建てであったが戦後に 3 階部分を継ぎ足し、現在に至っている。主計町より東山ひがしの方がそ
の比率（3 階建ての建物数/全棟数）は大きい。 
建物の卓越振動数（1 次固有振動数と合致している）と減衰定数の関係を図 6 に示す。同図からわかるよう














































































































図6 建物の卓越（1次固有）振動数と減衰定数  図7 KmとKc 



















































（1）主計町                   （2）東山ひがし 
図8 築年数と剛性 
(3) 京町家の構造特性と耐震補強9),10)





対象建物は 2 階、中 2 階であり、延床面積は50m2から 291 m2（平均値は 114 m2）であり、金沢の茶屋街の
建物と大きな差は見られない。30 全棟のベースシア係数は梁間方向 0.25 から 0.73、桁行方向で 0.04 から 0.7
であり、平均値と標準偏差は、梁間方向で 0.44 と 0.14、けた行方向で 0.19 と 0.12 である。 
京町家 30 棟のうち 5 棟について常時微動計測を行い、微小領域における建物の卓越振動数を明らかにし、
変形モードについて分析を行った。対象町家は 4 棟が戸建て、1 棟が連棟であった。京町家の常時微動測定の
結果､卓越振動数は桁行方向で 2.2～3.7Hz、梁間方向で 4.6～5.3Hz であり、いずれの建物も桁行方向の振動数
が梁間方向に比べて低い。これは平入りのため間口の壁が不足するためである。ちなみに連棟の卓越振動数
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